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U r e d n i š t v o  i  a d m i n i s t r a c i j a
Časopis »Revija za sociologiju«, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju, Đure Salaja 3, 41000 Zagreb, 
tel. 513-155/372. Na istu adresu slati rukopise, narudžbe i pretplatu. Rukopisi se ne vraćaju. 
Tekući račun kod Službe društvenog knjigovodstva SR Hrvatske broj 30102-678-48113.
Redakcija je dežurna ponedjeljkom od 10—12 sati.
Časopis izlazi 4 puta godišnje. Godišnja pretplata 400 dinara za pojedince i 800 dinara za ustanove. 
,Za inozemstvo cijena jednom primjerku 2 US dolara (avionskom poštom 4 US dolara), godišnja 
pretplata 8 US dolara (avionskom poštom 16 US dolara) ili ekvivalent u drugoj konvertibilnoj valuti.
Cijena primjerku 100 dinara (dvobroj 150 dinara).
Rješenjem Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske broj 
1908/1—3/3 od 27. travnja 1973. godine, »Revija za sociologiju« oslobođena je plaćanja saveznog i po­
sebnog republičkog poreza na promet proizvoda.
